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 الباب األول 
 مقّدمة
 خلفية المسألة .أ‌
م جمموعة معينة من الناس على غة ىي نظام رمز الصوت الذي مستخدالل
م استخداة ىي الكلمة او اللفظ الذي غالل   اجف ىرموان . عند1التواصل والتفاعل
ومجيع  مهم ة لتواصل ألن  ذلك اللغوي ني غة. الل  2منسان ليواصل اقمصصو  اوإرا ىاال
 علماء نظري ون وأ ركون ومجيع أنواع األنشطة يف اجملتمع مشلول بعدم اللغة.
على سبيل اإلمجال رغم من الصدرات البشرية خمتلفة ولكن حصيصة كل إنسان 
غة جيدة. غة, ألن  ذلك تعليم اللغة تدريب األطفال على إمكانات الل  لديو اقملكة الل  
 غة العربية صعبة.العربية كثرة من الطالب يعتصد الل   غة العربية. ان  اللغةوخاصة الل  
م كل االنسان العريب ليواصل اقمصصو  غة العربية ىي الكلمة الذي مستخدالل  
 غةغة العربية ىي الل  ذلك الل   نيا. ألن  سالم يف الد  إلغة العربية مهم ة ألمة ا. الل  والغرض
 اإلسالم.
التالميذ اجلسماين والر وحاين اىل  تطو رالرتبية ىي ارشا  او رئيس معلم على 
 3الشخصية الفضيلة.
ليصلح عملية تعليمية  واحد منها السعى لرتقية  رجة الرتبية ىي كيفية
الد راسية اجلي دة, على سبيل اإلمجال عملية تعليمية ىي تعامل  يةسرتاجت م اإليستخد
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و ميتلك معلم ىو الذى البد لبني معلم والتالميذ ىف عملية تعليمية. واحد منها معرفة 
 4عملية تعليمية. ةيجتسرتااإل
اقمعلم البد  لو اختيار الطريصة اجلي دة لتبليغ اقموا  الد راسية حّت  يكون الغرض 
 حمصول 
, مبعىن العملية مذكور بدون الوجهة ةيسرتاجتإلعملية تعليمية بدون ااذ كان 
 حنراف والغرض التعليم غري جي د.وتوجيو صريح. العملية بدون توجيو سيكون ىناك ا
التعليم الذى ىو  ةواحدة من معرفة اقمعلم الذى البد  لو ميتلك ىو اسرتاجتي
 5اخلطوط العريضة للصوس بتصرف من أجل العثور على الغرض احملد ة.
اقمعلم سوف يكون  ليال ىف التصرف فيما يتعلق اخلبارت  ةىف وجو  اسرتاجتي
بعتها حبيث ميكن الصيام بأنشطة التعليم تكون وميكن متااقمختلفة الّت قد البديلة
 6.لي  ل منهجى, وتوجيهها بسالمة وفعبشك
ىو تصميمات االم االنشطة اقمعلم والتالميد يف حتصيق عملية  ةسرتاجتياإل
 تعليمية.
ية ارحرب، يف اسرتاجت حلصة العسكريني ،خصوصا أول مرة يعرف يف ةاسرتاجتي
لكسب ارحرب. وكلما زا ت قوة  يةقائد مسؤول ينظم اسرتاجت. ىناك حرب أو معركة
االسرتاتيجيات اقمستخدمة )غري قوة جيش ارحرب(، زا  احتمال فوزىا. عا ة، يتم 
اجلهاز ارحرب  يركب اسرتاتيجيات من خالل النظر يف ميدان ارحرب، وقوة اجليوشو
 وغري ذلك.
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ىي الصدرة الداخلية على اسكندروسيد  عند ةاجتيسرت ايف سياق التعليم، وفصا 
التفكري، وحل اقمشاكل، واختاذ الصرارات. أي أن عملية التعليم سوف تتسبب 
اقمتعلمني للتفكري بشكل فريد لتكون قا رة على حتليل وحل اقمشاكل يف اختاذ 
 7الصرارات.
 عند قاموس اكرب اللغة االندونيسيا الثاىن: 
موار  األمة قممارسة بعض ارحكمة م مجيع اىو العلم والفن استخد ةيسرتاجتاإل
 8ىف ارحرب والسالم.
ىو سعي لنال الن جاح بلغ الغرض اقمرجوا ىف عملية  ةسرتاجتياذن كان اإل
الذي مناسب  ةسرتاجتيعلم البد لو ان استطاعا خترت اإلتعليمية ىف عملية تعليمية اقم
 مية الذي مناسب ىفالتعلي ةسرتاجتيالذي ستعلم, رغم عن اإلحبال, التالميذ واقمد ة 
  card sort ةيسرتاجتاإل ىذا ارحال ىو
السر ة العملية الت الميذ حّت حينما الد راسية التالميذ  ةسرتاجتيألن ىذا اإل
اقمرجوا يستطيع نصص  ةسرتاجتي عملية تعليمية حّت  اخر ىذا اإليستطيع اشرتك ىف
 الطبصة اقملل التالميذ ىف عملية تعليمية. 
مها لتدريس انشطة التعاونية الّت ميكن استخداأل يى card sort  ةاسرتاجتي
 9اقمفاىيم, وخصائص التصنيف, وارحصائق حول األشياء أوتصييم اقمعلومات.
م البطاقة ىف اإستخد ةيسرتاجتاإل يى card sort ةسرتاجتياذن كان اإل
 العربية.غة يغرض ازالة اقمل ة ىف الد راسية الفضائل التعليم الل  ها تعليم
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كمعلم  من خالل اقمصابلة اليت قامت هبا الباحثة مع األستاذ سلطاين اقماجسرت
  2١17سبتمرب  15بورووكرتو الغربية ىف التاريخ بية بااقمدرسة اقمتوسطة اهلداية اللغة العر 
card sort  م يف تلك اقمدرسة. ىذا ارحال يعمل ألن  يف االذي يستخد ةيسرتاجتىو اإل
ابع البد هلم ان الفصل الس   بورووكرتو الغربية اخلصوص دايةاقمتوسطة اهلاقمدرسة 
اقمدرسة اقمتوسطة  ىف الد رسية. ألن   لي  حّت  التالميذ فع ةسرتاجتييستخدم ذلك اإل
اهلداية  بورووكرتو الغربية اكثر متخرج من االبتدائية, فذلك ىف كل الدراسية الرتكيز 
 cardيةبية ميكن يغريىا مع وجو  اسرتاجتيم اللغة العر التالميذ عشر  قا ئق ىف كل تعل
sort  ية يت اسرتاجت, ولCard sort   غة العربية من يستطيع جدب التلميذات لتعليم الل
 card sort ةبإسرتاجتي فهم اسرع بلعب. حّت االخر ألن  قدرة األطفال علىاالول 
جيعل التالميذ ارحم ازة ألن  مبتكرة االستاذ ىف تعليم حّت  التعليمية جيعل مراح والسرور 
 او صورة من االستماع. Card sortبوجو  
الفصل الس ابع ىو الفصل االول بعد الفصل االبتدائية اكثر من التالميذ مل 
العربية على  اللغة العربية بتات. رغم عن, يوجد قليل الصعب ىف تعليم اللغةيعرف 
 التالميذ.
ميذ حّت  التال  card sortةسرتاجتيذ ميتلك الفكر ليستخدم اإلستاألألن  ذلك ا
 10ستاذ.ألسهل نال اقمد ة الذي تعطى ا
 card ةسرتاجتيم اإلاة السابصة أريد ان احبث عن إستخدانطالقا من اخللفي
sort يوماسنىف تعليم اللغة العربية بااقمدرسة اقمتوسطة اهلداية بورووكرتو الغربية با 
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 تعريف المصطلحات .ب‌
للحصول على الصورة الواضحة هلذا البحث وللحذر عن سوء الفهم احملتواه 
 ، أريد أن أوضح بعض اقمصطلحات األتية :  
 ةجيتعريف اإلسترات .1
ي العملية التعليمية الذي البد التعليمية ى ةسرتاجتياإل وين سنجايا عند
 .يعمل معلم والتالميذ حّت  الغرض من التعليمية يستطيع يبلغ مؤث رهلا 
اقمد ة و كيفية التعليميو الذى  التعليميو ىيية اإلسرتاجتوين سنجايا  عند
 11يستخدم مجاعة يسب ب حصل الد راسية على التالميذ.
من ىذا لبحوث  ىو الس عى مراّب  بني  اقمد ة التعليمية  يةاقمعىن اإلسرتاجت
ف دتطيع مؤث ر و فع ال لكي بلغ االىاىل تالميذ و نرجو عملية التعليمية يس
 م بطاقةيستخدالتعليم بالوسائالو  ىو card sort ةسرتاجتياإل.الذي ارا ىن
Indeks  ىذا تصنية حصيق ىو إنضمام بني تصنية التعليم تعاوين الذي تعلق على
 12 .اإلشتهاء اقمعلم
فع الية  ةسرتاجتييف ىذا البحوث ىو احدى من اإل card sort ةسرتاجتياإل
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 العرربيةتعليم اللغة  .2
التعليم ىو العملية الذي وقع يف النفس االنسان و يغري  خلق, حسن 
ذ موقفا, وفعل.  خلق يف تفكري, اخت 
اقمعىن التعليم ىو عملية التعليمية الذي يعمل على االستاذ و التالميذ 
 تكون العملية ليبلغ االىداف ار اىن.
ريب ليواصل ن العم كل االنساغة العربية ىي الكلمة الذي يستخدالل
 .اقمصصو  والغرض
ة التعليمة الذي ستعطي اىل البحوث ىي اقمد   غة العربية من ىذهعىن الل  اقم
 card sort يةسرتاجتاإل خدمميذ و عملية التعليمية يستالتال
 سطة الهداية بورووكرتو الغربية مدرسة المتو ال .3
ىي مؤس سة غربية ارتبط هبذا حبوث اقمدرسة اقمتوسطة اهلداية بورووكرتو ال
 ةسرتاجتيإلاحدى من ا لي  عف ةسرتاجتيإلعملية التعليمية يستخدم ا الرتبية الذي يف
 card sort ةسرتاجتيىو اإل
ان  مازال متحري  ىف إلاخلصوص الفصل الس ابع  ةسرتاجتييستخدم ىذا اإل
 .card sort ةسرتاجتيّت سينظر الص فة الشكل بتطبيق اإلتعليم اللغة العربية ح
ة   امب card sort ةسرتاجتيم اإلاكان اقمصصو  من الكاتبة باستخدن  اذ
 ايوماس ىف ىذنتعليم اللغة العربية بااقمدرسة اقمتوسطة اهلداية  بورووكرتو الغربية با
  ة اجمموع اقمالبحوث ىو التنفيد ىف ميارس السعي او كيفية يدير, نظ م ويبلغ 
ستاذ ليدعو الت الميذ الد ور فعلي  يف تعليم الل غة العربية بااقمدرسة ألالد راسية اىل ا
 
عل اقمركز ىف ىذ البحوث ىو اقمتواسطة اهلداية بورووكرتو الغربية مث  الذي جي
 ىف تعليم اللغة ا لعربية بفصل الس ابع . "”Card sort ةسرتاجتيم اإلاإستخد
 صياغة المسألة .ج‌
 ةسرتاجتياإل ماالبحث، وىو كيف إستخدل يف ىذا ترمز الباحثة عن السؤا
Card Sort  ىف تعليم اللغة العربية بااقمدرسة اقمتوسطة اهلداية بورووكرتو الغربية
 يوماس؟نبا
 أهداف البحث .د‌
 ةسرتاجتيم اإلابحوث ىو قمعرفة وتصوير كيف استخدأىداف من ىذا ال
Card Sort  ىف تعليم اللغة العربية بااقمدرسة اقمتوسطة اهلداية بورووكرتو الغربية
 يوماسنبا
 فائدة البحوث .ه‌
 حاصل من ىذه البحوث اقمرجو يستطيع نافع ىف ىذه اتية:
 ىف اقميدان Card Sort يةسرتاجتم اإلا رس متعمق استخد .1
م امبناسبة استخد اسة, خصوصتكون ما  ة فعلى  الرتبية ىف الس عي الد ر   .2
 يف تعليم اللغة العربية  Card Sortية سرتاجتإلا
 يةسرتاجتم اإلارجو يستطيع جيعل تصدير مع استخدحاصل من ىذه البحوث اقم .3





 الدراسات السابقة .و‌
األ بيات يف كل حبث كل سيلة للبحث عن ىناك حاجة إىل مراجعة 
كأساس لنظرية البحث اليت   النظريات واقمفاىيم واألوصاف اليت ميكن استخدامها
 Card ةسرتاجتيم اإلايف ىذا البحث تكتب اقمؤلفة اقمسائل اقمتعلصة بإستخدأجريت.
sort يوماس:نىف تعليم اللغة العربية بااقمدرسة اقمتوسطة اهلداية بورووكرتو الغربية با 
م إسرتاجتية التعليم اى حكيم باقموضوع " فعالية إستخدالرسالة اجلامعية لرمح
الفعلى ببطاقة الفرز على إستيعاب مفر ات اللغة العربية جامعة اإلندونسيا الرتبوية 
 13ية التعليم الفعلى..  يبحث عن فكرة إسرتاجت2١13
لرتقية  Card Sortالرسالة اجلامعية لعبد العزيز لطفى باقموضوع تطبيق الوسائل  
ىف تعليم  Card Sort . يبحث عن طريصة2١14اقمفر ات و الكتابة جاكجاكرتا 
 14اللغة العربية.
لرمحى الفرق بني تلك البحوث وىذا البحث من ناحية موضوع البحث. حبث 
م إسرتاجتية التعليم الفعلى ببطاقة الفرز على اباقموضوع " فعالية إستخدحكيم 
لعبد ، و حبث 2١13إستيعاب مفر ات اللغة العربية جامعة اإلندونسيا الرتبوية 
لرتقية اقمفر ات و الكتابة  Card Sortالعزيز لطفى باقموضوع تطبيق الوسائل 
لك البحوث ىي يف تعليم . و اقمساوي بني حبث الباحثة و ت2١14جاكجاكرتا 
 اللغة العربية.
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 تنظيم كتابة البحث .ز‌
لتسهيل الصراء يف ىذا البحث فتؤلفو الباحثة برتكيب نظامي. لذلك، تصسم 
 الباحثة ىذا البحث أىل ثالثة أجزاء ستوضح كل قسم بشرح واضح، وىي كما تلي:
وصفحة اجلزء األول يتكون من صفحة اقموضوع وصحفة اإلقرار باألصالة 
اقموافصة والصبول وصفحة مذكرة اقمرشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة الشعار 
 وصفحة اإلىداء وصفحة كلمة الشكر وللتصدييم وصفحة حمتويات البحث.
أىم اجلزء يتكون من رؤوس اقمسألة اليت تتكون من مخسة أبواب، وىو كما 
 يلي : 
والتعريف عن الباب األول يتكون من اقمصدمة منها خلفية اقمسألة 
اقمصطلحات وصياغة اقمسألة وأىداف البحث وفوائده والدراسات السابصة وطريصة 
 البحث وتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاين يتكون من األساس النظري الذي يتعلق هبذا البحث, الباب 
التعليمية منها تعريف  ةالثاين ميتلك البحث بنفسي, قسم الباب االو ل عن االسرتاجتي
التعليمية,  ةسرتاجتيالتعليمية, مصو م اإل ةاالسرتاجتي التعليمية, االىداف ةسرتاجتياال
منها  Card Sort ةسرتاجتيتعليمية, قسم الباب الثاين ىو اإلال ةواقمبدأ االسرتاجتي
نصص, قسم الباب الثالث الزيا و الو   Card Sortواخلطوات Card Sortتعريف من 
ثالثة االقسام ىي تعريف التعليم اللغة العربية, االىداف التعليم اللغة العربية,فيها 
ربية, قسم الباب الرابع ىو التعليم اللغة الع ةسرتاجتية, و اإلالتعليم اللغة العربي
 يف تعليم اللغة العربية. Card Sort ةسرتاجتيم اإلااستخد
 
الباب الثالث يتكون من مناىج البحث منها نوع البحث ومصدر البيانات 
 وب مجعها وأسلوب حتليلها.وأسل
الباب الرابع يتكون من عرض البيانات وىو صورة عامة عن مدرسة اقمتواسطة 
وحتليل البيانات يتكون من  يوماس. وعرض البياناتنبورووكرتو الغربية بااهلداية 
درسة اقمتواسطة اهلداية ااقمىف تعليم اللغة العربية ب Card Sortة سرتاجتيم اإلااستخد
 يوماس.نتو الغربية بابورووكر 
الباب اخلامس اإلختتام يتكون من اخلالصة واالقرتاحات. واجلزء األخري 








 ةيجتسرتااإلاخلال صة نتا ئج البحث هي  من البيانات السابقة,فأخذ ت الباحثة
card sort  ىف تعليم اللغة العربية با لفصل السابع ىف ادلدرسة ادلتوسطة اذلداية
مفردات الذي متعلق  وكرتو الغربية. ومادة تعليم اللغة العربية ىف فصل السابع عنو بور 
ىف  Card sort ةسرتاجتيم اإلاعليمها. وتنفيد يستخددقيقة لت اربعون يف تلك يوم
 Card ةسرتاجتيم اإلاىف يستخد ةرسهذا لفصل ان ادلد  تعليم اللغة العربية ىف 
sortةسرتاجتيم ذالك اإلالية تعليم ال لغة العربية بإستخدجيدا, وهذا مؤكدة مد ة عم 
حيث ينشط الطالب ويستجيبون وحيبون التعلم وال مييلون مد ة متابعتهم للتعليم, 
 العربية.ويؤثر على جناح تعليم اللغة 
ىف تعليم اللغة العربية هي  Card sort ةسرتاجتيم اإلاواما أهداف من استخد
يسه ل الطالب ىف تعليم اللغة العربية, ويساعد على الطالب ىف تعلم, ويعطي الرتكيز 
م ايف إستخدالطالب ىف تعلمها, ويعطي اإلهتمام الطالب ىف تعلمها وأما اخلطوات 
 ليم اللغة العربية, فصل السابع, كمايلي:بتع Card sort ةسرتاجتياإل
التالميذ بطاقة  .1 مملوء اعالم ادلثال الذي مناسب بكل  ”indeks“يعطي كل  
 واحد او بضعة الطبقة عن غرفة النوم.
األمر التالميذ ليتجو ل غرفة يطلب التالميذ آخر, الذي مناسب بطاقة بطبقة  .2
 سواء.
 
الط بقة سواء ليسوم نفسه اىل التالميذ األمر كل  التالميذ الذي بطاقة ميتلك  .3
 آخر
 عندما اذاكان الط بقة يساوم, مث  بّي  ادلواد الد راسية الذي مهم   .4
 االقتراحات .ب‌
اإلهتمام قدرة  Card sort ةينبغى دلدرس اللغة العربية ىف استخدام االسرتاجتي .1
 الطالب
 العربيةينبغي الطالب أن يزيد واهتمامهم, ودافعهم يف تعليم اللغة  .2
ينبغي لباحث الذى يريد أن يبحث عن موضوع مساوى هبذا البحث أن  .3
 يستطيع أن يبحث وجوها أخرى إلكمال هذاالبحث.
 كلمة اإلختتام .ج‌
احلمد هلل رب  العادلّي, الذي يعطي التوفيق واذلداية حىت أستطيع أن يتم 
واما من هذا البحث. وأطلب عفوا إن وجد فيه أخطاء كثري إما من حيث الكتابة 
حيث التحليل وغريها. ولذلك أرجو من مجيع حهات ألن يعطيىن اإلقرتاحات 
 واإلنتفادات إلكمال هذا البحث وإحسانه.
وأرجو أن يكون هذا البحث نافعة يل وجلميع التارئّي وكذلك للمعلمّي يف 
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